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区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 関田史保子 新体操の見方が変わる（分析） 全般 MINA 1996. 1 
① 伊藤 発 スポーツ六法 (96年版） 全般 道和書院 1996. 3 
他
① 伊藤 廃 体育・スポーツ事故判例の研究改訂版 判例解説全般 道和書院 1996. 3 
他 l名
① 伊藤 尭 ケーススタデイー・スポーツアクシデン 全般 体育施設出版 1996. 9 
ト改訂版
① 田川 典子 新版・ダンスの基本運動 全般 国土社 1996. 10 
高橋繁美
奥野知加
① 尾木和英 学校文書作成ハンドブック 全般 第一法規 1996. 3 
他
① 尾木和英 音声言語学習のアイデイア 全般 三省堂 1996. 6 
他
論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
② 中本 哲 Prevalence of disordered eating patterns 体力科学 1996. 8 
〇岡野五郎 and menstrual status in Japanese female 45 (4)、419-428 
（札幌医科大） athletes （日本体力医学会）
他 6名
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
② 尾木和英 ともに学ぶ学習のトータルシステム 教育展望 1996. 4 
（教育調査研究所）
② 尾木和英 学校改善の中心課題 関東教育学会紀要 1996. 1 




⑤ 伊藤 発 体育・スポーツ事故防止への基本的考え方 スポーツと健康 1996. 6 
⑤ 伊藤 亮 スポーツ法学 フレッシュナウ 1996. 10 
（スポーツ施設における事故と法的責任）
⑤ 尾木和英 国語科の自己評価・自己点検 月刊国語教育 1996. 4 
⑤ 尾木和英 自他の生命を尊重する教育 中等教育資料 1996. 5 
（文部省）
⑤ 尾木和英 学校外の社会人の活用 中教審答申読本 1996. 1 
（教育開発研究所）
⑤ 平田慶子 これからの学校体育を考える 女子体育 1996. 4 
ー感情に心を近づけて一
⑦ 0高橋繁美 本学ダンス部のダンスメソッドと創作法 女子体育 1996. 7 
奥野知加
⑦ 阿部征次 青少年のクラブ活動の意義 女子体育 1996. 9 
⑦ 阿江美恵子 女性競技者の心理について 体育の科学 1996. 1 
46 (11)、907-911 
⑦ 尾木和英 これからのカリキュラム運営 中教審から読む21世紀 1996. 12 
の教育（ぎょうせい）
⑦ 高橋衣代 団体競技の難度要素に関する一考察 R.S.G．新体操情報誌 1996. 5 
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学会・研究会発表（Oは演者）
区分研究者 発表題目



































日本スポーツ心理学会 1996. 11 
第23回大会
日本レジャー・レクリ 1996. ll 
エーション学会
第26回大会
ファンセラーゼによるイネ科植物の葉肉プロト 日本作物学会 1996. 10 
プラストの単離 第202回講演会
競技スポーツ加入者と非加入者の精神的疲労の スポーツ心理学の方法 1996. 6 
違いー PCTテストを用いて一 論に関する研究会
第10回





















個展「夏影」他10点 画廊「荘」 1996. 10 
